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T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 6 de mayo. 
A v i s a n de Montrea l que l a d é c i m a 
tercera partida de aj edrez entre los 
Sres. Steinitz y L a s k e r , f u é ganada 
por el primero á l a s 55 jugadas. 
T E L E G R A M A S D E HCST. 
M a d r i d , 7 de mayo. 
E l Conde de P a r i s , que es taba en 
la p o s e s i ó n que tiene e n V i l l a m a n -
rique (Sevil la) s u e s p o s a l a I n f a n t a 
de E s p a ñ a D o ñ a M a r í a I s a b e l , h a 
salido p a r a I n g l a t e r r a . 
E n el ú l t i m o Consejo de M i n i s t r o s 
se trató con muebo detenimiento 
del p r ó x i m o proyecto de presupues -
tos de gastos para l a P e n í n s u l a . 
E x p u s o el M i n i s t r o de l a G u e r r a 
la imperiosa neces idad de aumen-
tar en cinco m i l l o n e s de pese tas los 
gastos de s u Departamento, y e l M i -
nistro de M a r i n a adujo r a z o n e s a n á -
logas para just i f icar u n aumento en 
el suyo de dos mi l lones de pesetas . 
E l Min i s tro de H a c i e n d a se opuso 
nuevamente á todo aumento e n l a 
cifra de gastos del presupuesto; te-
niendo que in terven ir e n l a discu-
s i ó n e l pres identa del Consejo de 
Minis tros . 
Se a c o r d ó por ú l t i m o , no aumentar 
la cifra de los gastos e n e l proyecto 
de Presupuestos . 
E n este m i s m o Conse jo e l M i n i s -
tro de U l t r a m a r m a n i f e s t ó que esta-
ban p r ó x i m o s á u l t imarse los traba-
jos relat ivos a l proyecto de presu-
puestos para l a i s l a de C u b a . 
H o y i n t e r v e n d r á e l s e ñ o r Sa lme-
r ó n en e l debata que se b a promovi-
do en e l Congrsso acerca de los su-
cesos de M e l i l l a . 
Roma, 7 de mayo. 
E l gobierno italiano h a mandado 
sa l ir para G r e c i a , e l crucero Strom-
boli con auxi l ios para l a s v i c t i m a s de 
los terremotos. 
Londres, 7 de mayo. 
Se ha verificado e n esta capital la 
m a n i f e s t a c i ó n que anualmente rea-
l izan los obreros. E s t o s vo lv ieron 
á pedir que se r e d u z c a n á ocho la s 
horas del trabajo diario. 
A pesar del crecido n ú m e r o de cu-
riosos que p r e s e n c i ó e l paso de los 
manifestantes no h a ocurrido e l me-
nor desorden. 
P a r í s , 7 de mayo. 
H a fallecido e l general F e r r o n , á 
consecuencia de la s her idas rec ib i -
das en L y o n pasando u n a rev i s ta . 
P a r í s , 7 de mayo. 
E n l a c a u s a seguida por estafa con-
tra el conde T a y l l e r a n d P e r i g o r d , re-
sul tan otras personas comprometi-
das. 
Nueva York, 7 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de Bluef ie lds , que el 
gobierno de N i c a r a g u a h a dado todo 
g é n e r o de sat is facciones á M r . B i n -
gliam, c ó n s u l i n g l é s en aquel la pla-
asa, por haberle retirado e l e x e q u á t u r , 
c o n c e d i é n d o s e l o de nuevo y r o g á n -
dole que c o n t i n ú e en e l d e s e m p e ñ o 
4e s u s funciones. 
Londres, 7 de mayo. 
E l juzgado de Bow-Street , ante 
quien c o m p a r e c i ó e l anarquis ta f r a n 
c ó s Meunier , r e s o l v i ó que é s t e fue-
r a entregado á l a s autoridades de s u 
n a c i ó n , accediendo á la demanda de 
e x t r a d i c i ó n entablada por el gebier 
no de la R e p ú b l i c a . 
Yiena, 7 de mayo. 
L a s autoridades de esta capital, en 
v is ta de l a s amenazas de los huel-
guistas, h a n anunciado que á pait ir 
del l ú n e s s e r á n eficazmente protegi-
dos todos aquel los obreros que de-
seen trabajar. 
A " L A UNION" 
A y e r publ icó L a Unión Oonstitudo-
nal, en el sitio m á s preferente de sus 
columnas, un suelto, cuyo fin es pedir 
al Sr. Alcalde Munic ipa l de la Habana 
su dimis ión, en realidad porque nues-
tro respetable amigo el Sr. D . Segundo 
Alvarez es reformista, y aparentemente 
porque supone con harta inexacti tud, 
que "en sus cobros, el Excmo. A y u n -
tamiento de la Habana no admite bi -
lletes del Banco, n i plata' '; que " l a mo-
neda de esa clase se rehusa all í hasta el 
extremo de que para las fracciones me-
nores de cinco pesos se exige en las cajas 
municipales un cen tén , á fin de dar el 
vuelto en plata, cobrando as í el to ta l 
de la cantidad en oro.'' 
Y vamos á contestar al colega. 
E l Excmo. Ayuntamiento de la Ha-
bana, que preside nuestro distinguido 
amigo el Sr. D . Segando Alvaroz, ad-
mite en sus cobros billetes del Banco y 
plata, as í como las monedas de oro de 
curso legal por su verdadero y legít i-
mo valor, y en las proporciones que co-
rresponden á la ascendencia de los pa-
gos que se le hagan conforme á las dis 
posiciones vigentes en la materia. 
Las imputaciones contenidas en el 
suelto de fondo de L a Unión Cons-
titucional, cuya índole y p r o p ó s i t o no 
calificamos porque no pueden afectar 
al buen nombre de nuestro citado ami-
go, motivan esa aserc ión que hacemos, 
d e s p u é s de analizar lo minucioso de las 
cuentas de especies en que se realizan 
los ingresos y se hacen los pagos de l 
municipio. 
E l consumo de ganado, que constitu-
ye el recurso mayor de la Oorporac ión , 
ingresa en plata, nominal, el 15 p y 
el resto mitad en oro y mitad en bi l le-
tes: la con t r ibuc ión municipal por fin-
cas urbanas y r ú s t i c a s y subsidio in-
dustr ial se cobra con el 15 p § en plata 
en cada pago, por su valor nominal, y 
el resto en oro y billetes; y las cantida-
des menores de $1 24 cts. todas en pla-
ta, con arreglo á la Real Orden de 19 
de agosto ú l t imo y reciente resolución 
de la Intendencia de Hacienda, no obs-
tante lo cual y de que la mayor ía de 
TELEGRAMAS CDMEKCIALES. 
Nueva-York, mayo 5, d la* 
&i de l a tarde 
Onzas espaQoIas, á $15.80. 
Centenes, & $1.83. 
Descuento papel comercial, 60 di^., de 8J 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres. (í0d|v. (banqueros 
á$1.87i. 
Idem sabré París, (JO dir. (banqueros), fi 6 
fraucos 17f. 
Idem sobre Hambai'íro, 00 div. (banqueros). 
Bauos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114*, ex-cupdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 2Í. 
Begular ábnen refluo, de 2.7il« á2.í)il6, 
Asdcar de miel, á 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado. Arme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íí $10.90. 
Harina Fatent Jlinnesota, $4.20. 
Isondres, mayo o. 
Aadcarde remoladla, Arme, á 11(10}. 
Azitcar centrífuga, pol. 96, á 14i. 
Idem regular reQuo, á 11|3. 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, á 100i, ex-interés. 
Descuento, Banco de luglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento cspafiol, á 64f, ex-lu-
P a r í s , mayo 5. 
Renta, 3 por ciento, & 100 francos ¿0 cts., 
ex-interés. 
Nueva- York, mayo 5. 
La existencia de azúcares en Nuera-York, 
es hoy de 59,000 toneladas, contra 800 
bocoyes y 86,000 sacos en igual fecha de 
los recibos son pequeños , los ingresos 
aparecen en esta forma: 40 p 3 oro, 
33 p § billetes y 27 p g plata. Según 
esas cuentas minuciosas que hemos te-
nido ocasión de ver, el Ayuntamiento 
percibió del Banco en abri l $12,000 por 
sobrantes del emprés t i to de seis y me-
dio millones, el 80 p § en billetes y el 
20 p § en plata, y en el corriente mes 
$13,000 por cuenta de contribuciones, 
75 p § en billetes y 25 p g en plata. 
E l resto de ingresos del Municipio por 
sellos, arbitrios de certificaciones, pa-
pel de multas, etc., que son de pe-
q u e ñ a cuan t í a , se cobran en plata por 
su valor nominal. 
Y a ve el colega por estos datos que 
la o rdenac ión de pagos del Ayunta-
miento los realiza en las mismas espe-
cies en que han tenido efecto los ingre-
sos, al extremo de que la consignación 
por Ins t rucc ión Públ ica la acordó pa-
gar previamente con el Habyitado res-
pectivo en la misma forma que el Banco 
le brindaba el ingreso: 90 p g en bille-
tes y 10 p g plata, que es el caso en 
que mayor porción de billetes se entre-
gó . 
Oorapruebe, pues, el colega los ante 
cedentesy cuentas que hemos analiza-
do, vea que los cargaremes y cartas de 
pago llevan consignadas las especies 
de los ingresos, fíjese en la ascendencia 
de los crédi tos á cobrar de los que 
proceden esos ingresos, anote las espe-
cies que se registran en cada libramien-
to que se paga y coteje estos antece-
dentes con el l ibro de cuentas corrien-
tes de especies que lleva el Oontador 
del Ayuntamiento, y del cual se entre-
ga nota diaria al Alcalde para su com-
probación y fiscalización; y q u e d a r á 
convencido de que las calumniosas su-
posiciones á que pudiera dar pretexto 
el suelto que contestamos, no las jus-
tifica la pol í t ica de un adversario 
leal. 
Por el contrario, con este motivo, ya 
que hemos tenido ocasión de compro-
bar en detalle este ramo de la adminis-
t rac ión municipal, nosotros enviamos 
á nuestro popular Alcalde la expres ión 
del p láceme que merece su acertada 
gestión, á pesar de los inconvenientes 
que le opone la m á s desacertada pa-
sión pol í t ica y de los ataques que se 
le dirigen. 
ACTUALIDADES. 
"General, ¡Yiva E s p a ñ a ! " 
A s í gr i ta L a Unión Constitucional, 
en su número de ayer a l Sr. General 
Calleja. 
¿Es ese grito la expres ión de un sen-
timiento pat r ió t ico , puro y noble, ó la 
de un sentimiento de despecho y de 
soberbia? 
Para que fuera lo primero, ser ía nece-
sario que peligrase la integridad ó la 
honra de la patria. 
Y que el peligro lo produjeran los 
errores ó las traiciones del actual go-
bernante. 
¿Pel igra la integridad? ¿ H a y quién 
se atreva á dudar del patriotismo del 
general Calleja? 
Pues si nada de eso sucede ¿qué otra 
cosa puede significar el g r i to de ¡Viva 
España! , dado en tono de lección ó de 
reproche á un general e spaño l , m á s 
que el colmo del despecho, del atrevi-
miento y de la soberbia? 
«¡Viva E s p a ñ a ! " 
Sobre los escombros de Zaragoza y 
bajo la l luvia de metralla del ejérci to 
francés, ese gri to era santo, heróico , 
sublime. 
Pero si ese mismo grito, hubiera sido 
dado después de terminada la guerra 
de la independencia con objeto de en-
señar al general Palafox á cumpl i r con 
sus deberes de gobernante, la historia 
habr í a calificado ese gr i to muy dura y 
enérg icamente . 
¿í¡Viva E s p a ñ a ! " 
E n lo más intrincado de la manigua 
y al relampaguear de los machetes i n -
surrectos, ese gri to significaba la abne-
gación sublime del verdadero patr iota 
que ofrecía la vida para salvar el honor 
de su gloriosa bandera. 
Pero si ese mismo gr i to se da hoy 
en plena paz, con objeto de recordar 
sus deberes pa t r ió t icos al general Ca-
lleja, porque al recoirei' la Lsla es salu-
dado en todas partea con s impa t í a , y 
porque en el C a m a g ü e y recibe, como 
representante de E s p a ñ a y á nombre 
de esta, los homenajes de los que un 
día fueran sus mayores enemigos, en-
tonces ese gri to no signilica n i puede 
significar otra cosa que la r ebe l ión cri-
minal y facciosa de los que h a b í a n fun-
dado y quieren volver á fundar su o-
dioso dominio en la eterna d iv i s ión de 
los habitantes de esta tierra. 
" ¡Viva BBpaña!', 
—¡Oh libertad, exclamaba madama 
Koland, cuantos cr ímenes se cometen, 
en su nombre! 
—¡Oh patria, oh querida patria espa-
ñola , decimos nosotros, cuantos invo" 
can t u santo nombre para explotarla! 
Gran Meetíi M n s t a en Mmn 
DISCURSOS PRONUNCIADOS E U E L 
TEATRO ESTEBAN DE DICHA CIUDAD LA 
NOCHE DEL 2 DE MAYO DE 1894. 
(Tersitfn taquigráfica de los Srs. C. Martel 
y S. Knight.) 
E l S r . L ó p e z (D. Eugenio.) 
Respetables damas: Queridos correligio--
narios: Ocupo inmerecidamente esta tr ibu-
na. El deber, no mi audacia, colócome aquf 
ante vosotros. Bien sé yo que no debo á 
mis merecimientos ocupar este lugar; biea 
sé yo que lo debo á la bondad de mis dig-
nos compañeros más que á esos mereci-
mientos de que carezco y al propósito de 
honrar con mi humilde persona la lealtad y 
la valentía de mis correligionarios y com-
pañeros de Cárdnas; pero en todo eso yo 
debo corresponder como puedaá ese mis-
mo propósito, y empiezo, desde luego, sa-
ludando álos correligionarios de la provin-
cia de Matanzas y á la Directiva de la Ha-
bana, y dándoles las gracias por los obse-̂  
quios que en mi pemna han dispensado á. 
mis dignos compañeros y correligionarioa 
de Cárdenas. 
Saludo particularmente á nuestro ilustro 
presidente á quien algún dia la posteridad 
deberá recordar haciendo justicia á sus i n -
discutibles merecimientos. 
Mientras tanto, sóame lícito pedir bañe -
volencia, porque bien sé que carezco d 3 
condiciones para atraer vuestra ateucióa, 
y porque estoy de antemano cohibido por 
las elocuentes voces que han de re-i m ir 
después de la mía, pobre y pálida, e i eáta 
tribuna. 
No está ya el partido reformista en el pe-
1 iodo de propaganda. La propaganda do 
PELETERIA X A A . J * ^ PORTALES DE LDZ 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran REBAJA DK F R l S C I O S ? especialmente en las clases de más consumo. 
¡ I P - A J D I R J E a S I D E Z e ^ ^ I L r A . , m i S T J L I S X D S S 2 s r H : O E ; J ^ B T J E l l s r A . l ¿ ^^EP^^B^n^B'^™ 7 amarillos' ^ A- Ü A B R I S A S , marca CüIVO, frescos, legítimos, forro de piel claoe primera, de los números 2t 
al 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L PAK; y del 27 al 32, A 95 CENTAY0S P L A T A . 
I T A P O L E O E r i S S , negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AMERICANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO 
PLA.TA E L PAR. ' 0 
Garautiziinos la legitimidafl y precios de las aimnciadas clases. Legalidad en la venta 
PORTAJES DE LUZ. PXRZS Y E S T I U . 
. , , a-l My 
RIA "EL BA A j J S l i 9 
S I T U A D A E N S A N R A F A E L , E S Q U I N A I N D U S T R I A 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país, Ua resuelto robajar el C J N ^ J J J J ' ^ p 0 B (¡jjjtjTO «u |os i,recios 
N,APv0l;í!vlELítr ™Im8.'TTCa CHIT0, Í'0rr0 Pie1' ^ Primera, de l0S "Ü,ner,, U 7 6 ' A OCHENTA X CINCO CENTAT08 P L A T A E L PAK, y de Ies nümeros 27 «1 33 A NOVENTA Y CINCO CEN AAVOo JcJLAAA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO HAT." 
NOTA. Acatamos ae despachar un inmenso surtido ^ NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acatamos de d§§par>-r UI1 I M E N S O SURTIDO ¿Q EFECTOS; DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES las 
cuale^ realizamos á precios de factura. 
" E L . B A Z A R ÍNOLES," SAN R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. 
C 695 TELEFONO 1,319. 
propuesta siempre á dar el tono más alto en toda ocasión de regocijo público, acaba de recibir para 
LOS BAILES DE LAS 
SEISCIENTAS piezas de GASAS Y GRANADINAS de riquísima seda, preciosos dibujos v colores de sran fantasía 
QUE VENDE A 4 Y 6 R E A L E S . S 
sigue vendiendo los céf i ros , n a n s ú s y muse l inas bordadas, que va len 3 5 centavos A K ES .A 21. IZacer las Comoras en 
XJ-A. <3-K>J^u3sr S H M " p ^ ^ equivale á obtener una economia de u n 5 0 por ciento. OI^ÍÚNTES H I L O , m i l pre-
ciosos dibujos, jft- JE?JS AX. . ¡ iSEiDAS!! Juas sedas que v e n d í a m o s á 5 0 cen tavo®, las hemos rebaiado á l a Aar ae^te-
dos los a r t í c u l o s y se dan á 3 0 centavos- ¡ V I V I H F A R - A . V E R ! ^ 
LA GEAN S Grandes Almacenes. OMspo y 
H O y 7 D E M A Y Q , 
A LAS 8: 
A LAS 9: EL HUSAR 
A LAS 10: LOS DESCAMISADOS. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 
C 671 
PRECIOS POR CADA PUNCION. 
Grillé 19; 2o 6 Ser. piso, sin en- I Asiento tertulia 'con entrada.. fO 23 
„ tpJa $1 50 | Id. paraiso con id 0 20 
Palco 1'.'ó 2'.'HL, sin id 100 1 Entrada general ; 0 25 
Luneta 6 butaca, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia 6 paraiso 0 15 
la presenta semana. ESTRENO de la magnífica 
zarzuela en tres actos, titulad i E L R E L O J D E L U -
CERNA. 
H O Y 7 D E M A . Y O . 
NO H A Y FUNCION. 
MARTES 8. 
A LAS OCHO. 
ESTRENO de la graciosísima comedia en tres actos, original del 
Sr. D. José Fernández Bremón, 
Toman parte en ella los PÜB0N y SP^PORQÍÍI. 
GRAN TEATRO DE TACON. 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
¡LEOFOXJ&O BXJHOH y X/ÜTS ROSTCORONI, 
0 70§ *-5 
PRECIOS D E ENTRADA. 
Palcos principales de 1? y 2? 
piso, sin entradas. . . . . .$ 2.00 
Grillé» de ler. id. sin id. . . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin id.. 2.f>Q 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0 80 
Asiento de tertulia con id.$ 0.59 
Idem de cazuela con idem. 0.40 
Entrada á tertulia 0.30 
Idem á cazuela 0.2O 
Entrada general... 0.60 
La Empresa pe ÍCMÍY» el .d«r«cll,í d« ftUsw IPI precios d» entrada. 
sus doctrinas estaba hecha en el corazón 
de eate pueblo aun antes de nacer dicho 
partido; y ai mis labios están autorizadoa 
para predicar aquí doctrinas ni es esta tam-
poco'la oportunidad. Vengo solamente á 
declarar en la demanda entablada ante el 
tribunal supremo de todos los partidos: la 
opinión pública. Vengo aqui á rechazar el 
ataque de autonomista que se hace al par-
tido Beformiflta porque quiere que este país 
teága intervención en su fortuna y en su 
adrüinistraeión pública. Los que nos diri-
gen ese ataque no saben, no, comprender, 
no saben definir el concepto de la auto-
nomía. 
La autonomía es en el derecho interna-
cional el estado de independencia en las le-
yes. En el derecho político la provincia 
administrándose y gobernándose dentro 
del Estado. En el derecho colonial la co-
lonia administrando y dirigiendo sus desti-
nos, solamente pendiente del veto déla so-
beranía nacional, y el derecho de señalarse 
ens gastos y crear sus impuestos para cu-
brir esos miamos gastos. 
No; nosotros no pretendemos tanto; no-
sotros queremos vigilar nuestro dinero; no-
sotros pretendemos tener interv ención en 
lo que se hace para responder á nuestro 
progreso. Y esto no es autonomía; esto no 
es querer gobierno propio. 
En ese mismo pleito que tenemos entabla-
do ante la opinión pública se nos hace tam-
bién otro ataque: el ataque de que somos 
malos españoles; porque eüos son los únicos 
españoles mantenedores de la enseña de la 
nacionalidad. Pero ellos aman á España á su 
modo. Ellos aman á España como amaba 
Otelo. Ellos aman á España como amaba á 
Des dómona el moro veneciano, para hundir 
el puñal en las entrañas del ser amado, 
por temer de que otros encuentren encantos 
en el seno de ella. (Aplausos.) 
Por eso nos dicen malos españoles. Por 
eso dicen que no amamos á España, como 
la amaba D. Juan de Austria, como la ama-
banMóndez Núñez y sus compañeros del Ca-
llao; Nosotros amamos á España como a-
qnellos héroes, para que en la posteri-
dad la humanidad entera, no los españoles 
solos, admiren á España gloriosa y triunfa-
dora. (Aplausos.) 
Esa es la diferencia que hay entre nnesfcro 
amor y el amor raquítico de los conserva-
dores. (Bravos y aplausos.) 
El partido reformista no carece, pues, de 
amor á España, como dicen, ni es autono-
mista tampoco como aseveran nuestros ad-
versarios. El partido reformista ama á Es-
paña verdaderamente, y la ama como debe 
amarla todo noble patriota, todo patriota 
desinteresado. 
El partido reformista no quiere sostener 
el derecho de Eapañi en cata tierra por las 
aceradas puntas de las bayonetas; quiere 
sostener el amor á la Soberanía de España, 
por medio del amor de sus hijea; y quiero en 
íin, aeñores, que algún día, bajo el hermoso 
dosel del auelo americano resuene el nom-
bre de ia que fuó reina del mundo, ben-
decido por sus hijos, para gloria eterna 
de España y de loa eapuñolas.' (Aplau&os 
continuados.) 
E l Sr . Atoatmaa (D. M á s i m o . ) 
Eespetables damas y queridos correligio-
narios: Esos aplausos que me tributáis se 
los dedico, como voto de censura, al que se 
llama prestigioso jefe de los constituciona-
les do las Villas, (¡Bien! Aplausos.) 
Yo, cuando ocupo la tribuna pública, ha-
blo como lo hago siempre en todas las ma-
nifestaciones de mi vida pública y privada. 
Aquí venimos á protestar precisamente de 
los actos que celebró en este mismo local 
el partido de Unión Constitucional, y de 
las enormidades que se dijeron en el tearro 
de Tacón. (Apla%isos ruidosos y continua-
dos.) 
v i No voy á hablar; señores, de ideas políti-
cas; no he de defender principios, porque 
los principios del partido reformista se de-
fienden por si solos. Los bríllantísimos prin-
cipios consignados en ol manifiesto del par 
tido Eeformista, son tan claros y evidentes 
como la verdad, y ésta se abre paso sin que 
la defendamos. (Aplausos.) Y esta reunión 
política que celebramos bajo la presidencia 
del ilustre Conde de la Hortera, sirve da , 
protesta á las inconvenientes frases emiti- ; 
das en aquella fiesta que no quiero 
calificar. {Aplauso y bravos.) 
Aquellos señores se burlaron en Tacón 
precisamente de aquello que habían explo-
tado durante quince años, amparados en tí- • 
tul os (Los aplausos apagan la vos del ¡ 
orador.) \ 
Y no he de disertar más, porque tendréis \ 
seguramente deseos de oir á los elocuentes 
mm 
oradores de la Junta Óentral, y he de con-
cretar mi misión á saludar á dicha Junta 
y á todo el partido Reformista de Ma-
tanzas, y á felicitarlos por el brillantísimo 
espectáculo que nos ofrecen esta noche. 
(Aplausos.] 
ELECCION DE ÜN DIPUTADO 
L a Gaceta de ayer, domingo, publica 
el decreto conrocando á la elección de 
un Diputado á Cortea en el dis tr i to de 
Colón, vacante por haber optado Don 
F e r m í n Ca lbe tón y BlandiÓD, que ve-
n í a represen tándo lo , por el de San Se-
bas t i án , para el domingo 27 de los co-
rrientes. 
V I A J E * D E S. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
DlAEIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
ffolguín 5, (1 tarde.) 
E l General Calleja ha aplazado para 
m a ñ a n a el regreso á Gibara por la i n -
sistencia con que se lo han pedido los 
principales elementos de H o l g u í n que 
deseaban obsequiarlo esta noche con 
ufa baile en la sociedad la Tertulia. 
Esta m a ñ a n a estuvo á vis i tar con 
ese objeto á S.S. E . E . una numerosa co-
misión de señoras , señor i t as y caballe-
ros de la sociedad holguinera y el señor 
Calleja y su dist inguida esposa no pu-
dieron por menos que aceptar el obse-
quio, permaneciendo en H o l g u í n hasta 
m a ñ a n a . 
Los elementos polí t icos y sociales de 
H o l g u í n hacen grandes agasajos al 
Gobernador General. 
Ayala . 
DlÁBIO DE LA MABINA. 
Habana 
Holguín , 6 (8 mañana.) 
Efec tuóse anoche en los salones de 
la Tertulia, el e sp lénd ido baile con que 
esta ¡sociedad acordó obsequiar al se-
ñ o r Gobernador General. Forman aque-
lla sociedad los elementos liberales de 
esta población. Una numerosa comi-
sión formada por bellas y elegantes 
damas y por caballeros a c o m p a ñ ó á 
los Generales Calleja, desde su residen-
cia hasta el local de Ja sociedad. A l a 
entrada ee dieron vivas á E s p a ñ a , al 
Gobernador General y al General Ca-
lleja y la orquesta tocó la Marcha 
Beal. 
Los salones estaban adornados con 
mucho gusto y en uno de los espejos se 
leía la s iguienteioHcripción: 
i l E l pueblo de I l o ign in a l General (Ja-
Ihja." 
^«Los concurrentesjfcerou obsequiados 
con champagne y delces. E l dist ingui-
do abogado Sr. Frexes, d i r ig ió breves 
palabras á S. E. , d ic ióndole que el pue-
blo de H o l g u í n sin d i s t inc ión de o p i -
niones, pues la Ter tul ia estaba forma-
da por peninsulares y cubanos, por re-
formistas y autonomistas y t a m b i é n 
por algunos constitucionales ofrecía 
aquel baile a l representante del Gobier-
no de S. M . y al General Calleja que ha 
sido i n t é r p r e t e fiel de la pol í t ica l iberal 
del primero. E l General se mos t ró 
muy satisfecho per las prueba de adhe-
s ión á E s p a ñ a que se hacen en su per-
sona. " í ' ' 
Ayala. 
Gibara, 6 mayo (5 t.) 
Salimos de H o l g u i u á las 9 de la ma-
ñ a n a , llegando á Gibara á las 10. J ío 
ha podido ser m á s entusiasta y espre-
siva la despedida*!hecha por el pueblo 
de Ho lgn in al general Calleja, quien 
después de oir misa con su distinguida 
esposa, se d i r ig ió á la es tación seguido 
de m á s de tres mi l personas. En t re es-
tas se contaban t m numeroso grupo de 
^eñoraa y señor i t a s de la población. 
U n a de ellas á caballo, llevaba nn es-
Hsta es l a casa que c o n s t a n t e m e n t © ofrece 
al p ú b l i c o u n sur t ido de a r t í c u l o s s iempre 
nuevos 7 de s u m a u t i l i d a d . 
I O S GUBTEBTOS DE M E T A L BLANCO P U L I D O , siorapr© á $5-30 las 
4 docanas de P I E Z A S 
Los (le P L A T A A L F E N I D E y P L A T A C I U S T O F L E siempre al mismo 
y verdadero precio , d© fábrica. 
E n LINTSRíTAS MAGICAS y vistas estereoscópicas, tenemos ©1 mejor 
gurtide, desde $1^ en ade l sn í©. 
E n JUEGOS D E TOCADOE. d© lavabo, licorera*, centros, juegos d© 
consola, d© peinador y euautos objetos d© cristalería se deseen, hay un ex-
celente surtido para satisfacer todos los gustos y caprichos. 
E n OBJETOS E E L I G I O S O S , como son ángeles, santos, lámparas de pié 
y de colgar, cálices, hostiarlos. patenas é infinidad d© objetos difícil d© ©nu-
merar, s iempre hay variedad ínnwnsa. 
E n P B E F U M B R I A F E A K C E S A ó I N G L E S A de los mejores iabrican-
t©s, siempre un completo surtido á precios más reducidos que en ninguna 
otra casa. 
May UN" M I L L O F D E A E T f CULOS diversos, d© novodad y dtiles todos 
á 40 y 20 centavos cada ob jeto. 
c 7S8 
O'REILLY 83, entre Villegas y Bernaza. 
alt 4,-7 
F O L L E T I N . 68 
CADENA DE CÍUMENES. 
NOVELA ESCSITA E N F R A N C E S 
POR 
P A U L M A H A L m . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmoa Edllorial" 
»e baila de venta en la "Galería Literaria," de 1» 
«efiora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Eso es. Yaraos hasta la calle de L y o n 
y tratemos de confesar á ese l a iga r to 
de Florimond. E l paseo, en prinfier l u -
gar, abre los sentidos y se piensa me-
jor. D e s p u é s no me p e s a r á presentar-
me, vestido de nuevo á, Eouflaquette, 
m i antigua esposa, y deslumhrarla con 
mi elegancia. 
Salió con precaución. Se le o y ó re-
fanfuflar por la escalera: 
— i K o la he visto yo esta niaf íana en 
la Morgue á esa farsante de Elo í sa , en 
compañ ía de ese lechuguino, que a-
puesto a que también es de l a cuadri-
lla del señor Horacio? Me desagrada 
ese fanfarrón. Tendr ía una satisfac-
cióu en romperlo una pata, ó sino me-
jor sería advertirle: " A m i g o mió—le 
diría—ojo; t u mujer nos e n g a ñ a . " 
Cuando dejó do oirse el ruido de sus 
pa^us, la niña tvo leVailtÓ) «o paso á es-
cuchar y «orno üo oyera ya m i d o algu-
no, sin prestar la menor atí-n'ííóii á las 
golosinas y juguetes, p a s ó por encima 
de ellos y se dirigió á la puerta. 
Por fortuna, la c e r r a d u r » p r imi t iva 
no estaba muy alta, n i era muy difícil 
hacerla girar. 
L a n i ñ a , poniéndose sobre las pun-
tas de loa piés , a lcanzó á ella y hacien-
do un pequeño esfuerzo pudo abrir . 
L a puerta giró sobre sus goznes. 
L a n i ñ a salió. 
Se deslizó con precauc ión á lo largo 
de los pasillos, encon t ró la escalera, 
bajó los seis tramos con lijereza de pá-
aro y pasó como un r e l ámpago por de-
ante del despacho del hotel. 
Ahora estaba en la calle. 
Sus ojos ansiosos miraron todo á su 
alrededor. 
L a silueta del trapero iba desapare-
ciendo á la izquierda, hacia el boule^-
vard de I t a l i a . 
Juana volvió hacia la derecha, y ba-
j ó hacia el boulevard Montparnasse. 
¿Es t aba completamente despierta o 
seguía dominada aun por el sueno mag 
nótico, por la fiebre? 
Esto es lo que no nos ser ía posible 
definir. 
Lo que sí es cierto, es que ten ía uua 
idea, formulada por esta frase, que 
m u r m u r ó en el momento de echar á an 
dar: 
—Puesto que no quiere llevarme á 
donde e s t án mamá y Marcelo, voy á 1 
buMva ios yó cola. 
¡Buscarlos! ¿ Üóa U? L l i g u ¡^aba por i 
completo. Ko obedec ía mas qui- al ios-
t into. 
Apenas hab ía dado veinte pasos, 
cuando se sintió aturdida, perdida en 
tandarte con una dedicatoria que de-
cía: 
" E l pueblo liberal de Holguin a l ge-
neral dalleja." 
E n la es tac ión se dieron vivas á Es-
p a ñ a y al Gobernador General. 
Entre los manifestantes se encontra-
ban el rico propietario, presidente del 
partido reformista Sr. Beceña; el presi-
dente del comité Autonomista señor 
Manduley y otras caracterizadas per-
sonas. 
Estas manifestaciones al represen-
tante de la Nac ión son el resultado de 
la polí t ica liberal y justa del gobierno 
de S. M . secundada fielmente por el se-
ñor General Calleja. 
E n t ren expreso fueron á Gibara a-
compañando al Gobernadar General 
los señores Longoria, Beola, G u r r í , 
Tauler, el alcalde Municipal y otros r i -
cos propietarios, que apesar de estar 
afiliados algunos de ellos á la U n i ó n 
Constitucional, no dejaron de conocer, 
por tocarlo de cerca, el bien que al so-
siego d© los pueblos como á la buena 
ha rmon ía entre todos sus habitantes, 
ha hecho la polí t ica levantada y justa, 
exenta de rencores, desarrollada en es-
tos ú l t imos tiempos por las autorida-
des de esta Isla. Esta es la que procla-
ma y la que defiende el partido refor-
mista. Es consolador el espectáculo que 
se ha presenciado aquí , como en los de 
más puntos visitados por S. E. , al ver 
álos peninsulares y cubanos unidos 
para festejar al representante de Espa-
ña , cuando han estado separados hasta 
ahora, y cuando se recuerda que al ge-
neral Salamanca se le p resen tó en Hol -
guin una comisión del comité autono-
mista para participarle el retraimien-
to d© aqnel partido en todas las fiestas, 
y las cansas que lo motivaban, que no 
eran otras, s egún ellos, que el recelo y 
desconfianza con que eran continua-
mente mirados por el gobierno y por t i 
partido Constitucional que entonets 
gozaba de todas las preeminencias. 
E l pueblo de Holguin ha demostra-
do hasta la evidencia sus sentirnientoa 
liberales. Autonomistas, reformistas é 
indiferentes daban a un mismo tiempo 
vivas á E s p a ñ a y al representante del 
gobierno para demostrar que todo lo 
esperan de la justicia de la noble na-
ción española . 
Visitando estas poblaciones es como 
puede apreciarse en todo su valor el 
bien que ha hecho el ex-ministro de 
ü l t r a r a a r señor Maura, á E s p a ñ a y á 
Cnbíi; y el señor "Becerra al continuar 
tan generosa política. 
El I n t é r p r e t e lít i de esa polí t ica lia 
sido y es el General Calleja. Cabe, [mes, 
á él tanta gíoria y tanto reconocíóñen 
to porp . í i te de la patria como á aquo. 
líos consejeros de la corona. 
Esta noche á las diez salimos para 
B aracoa. 
ATALA. 
H O N R A S 
Gomo á las diez de esta m a ñ a n a han 
terminado las solemnes honras, celebra, 
das, con inusitada pompa, en el Con-
vento de Han Felipe de Neri , por el des-
causo eterno del alma de la señora 
D* Tr inidad Castro y Arboleda, esposa 
de mi amigo muy querido, el reputado 
maestro Sr. D . Modesto J u l i á n . 
L a Sra. Castro de J u l i á n fué toda su 
vida un rico dechado de bondades y vi r -
tudes, y un d ía artista de sobresalien-
te méri to . As í que se hizo, no estimar 
simplemente, sino querer con extremo 
de cuantos la conocían. Desgraciada-
mente aquella dulzura de ca rác te r , 
aquel don exquisito para tratar á to-
do:?, aquella delicadeza suma, aquel 
carác ter coiupiaciente HÍQ igual, todo, 
todo ten ía que acabar cu ua momento 
dado. Por fortuna, en ese supremo iris-
taute, A bi hora de partir para í-iempre, 
se vio Trinidad rodeada y atendida, 
por el amor de su esposo, por el amor 
de sus hijas, de su familia toda, y por 
el respeto y consideración de muchos 
amigos. 
E l templo so hallaba decorado ele 
gantemeute, ostentando en el centro 
de su nave principal un precioso túmu-
lo de m á r m o l blanco, y al rededor del 
cual toda la familia, artistas de Alb i su 
y amigos innumerables, u n í a n sus pre-
ces á las de la Iglesia, rogando por la 
noble alma que a b a n d o n ó la tierra. 
Como era de esperarse, la parte mu-
sical de ese acto piadoso ha sido es-
p lénd ida . 
Se ejecutó el OJioio completo de d i -
funtos del maestro Calahorra. Es decir, 
Invi tator io, Lecciones, Vigil ia, Misa de 
Réquiem y Responso, tomando parte los 
tenores Buzzi , Eigal , González y Rosa 
les; los bajos Prieto, Ba ró . Méndez y 
otros que de momento no me es posi-
ble recordar, y la orquesta de Álb isa , 
reforzada por algunos profesores más, 
j entre los que d i s t ingu í á los señores 
! Fé l ix Vande rOuch t y Ortega, que no 
quisieron dejar pasar esa triste opor-
tunidad sin dar al maestro J u l i á n una 
prueba m á s del afecto que se le profesa. 
A la cabeza de todos, el Sr. D . Carlos 
1 A n k e r m á n u . 
La ej--u^4¿^ I . ; »iuo selecta. Todos 
los n ú m e r o s fueron ejecutados on 
verdadero arte, y lo que es más, ci u 
profundo sentimiento. E l Beqwkvi n i 
omnia vivunt, el Hndie si vocem, frase 
larga y sentida, el Quadraginia ami^ 
el Parce mih i dominq* ¿y á qué más ci-
tas, si todo marcho bien, haciéndose 
digno de la memoria de la artista fi-
nada? 
L a Srita. J u l i á n y Castro, sn señor 
padre, y la familia toda deben haber 
sentido hoy a l g ú n consuelo en medio 
de su dolor. 
Lo digo, porque los que tienen creen-
cias y esperanzas, y un corazón para 
sentir, nunca, j a m á s salea desconsola-
dos de la casa de Dios. 
SERAFÍN EAMÍRBZ. 
DELICADA ATENCION. 
Hemos sabido con el mayor gusto 
que la digna oficialidad del 5o Batallón 
de Voluntarios pa só anoche , á la mora-
da de su querido Teniente Coronel, el 
Excmo. é I l tmo . Sr. D . Eicardo Calde-
Prai 112, — 
sesrak\Lome, H A • I C I U A I i l i l l mm 838. 
VINOS D E ' 'LA HIOJA" Y NAVARRA. 
Acaba de llegar para esta casa' nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y les prometemos que en adelante no les fa l t a rán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia región. 
Se detallan á $3 garrafón. 
Hay C H A C O L I blanco superior á $3 garrafón. 
El sin r iva l café, el mejor que se toma en la Habana y ha dado tanto nombre á esta casa, á 40 cts. l ibra. 
Toda clase de víveres finos y corrientes, M A S B A E A T O Q U E ÍTADIB. P í d a s e el ca tá logo de precios. 
Tinos tinto, Alella, San Vicente, Pladellorensv Gallego tinto y blanco, Valdepeñas, & c . 
C 610 a't 8a-H 7(1-15 A 
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15-4 My 
D e c í a n ayer ( a l empezar la ú l t i m a d é c a d a del s ig lo X I X ) que X^A O P E R A no p o d í a sos-
tenerse en esta c iudad. H o y vemos y decimos que, debido á l a p r o t e c c i ó n del publ ico, 
F 
se lia creado, se ha consolidado, y que desde el día 2 de mayo , ó sea D E S P X J B B D E S U 
X d i i ^ C S , promete ir m á s a l l á , siempre m á s al lá pese á quien pese. 
lo recordarán con korror, los colegas rutinarios; pero en cambio será fecha 
púb l i co consumidor, pues desde ese día 
gloriosa para el 
que es infinitamente poderosa, será la primera en vender O L A J E S D E 11131*0 P1CJHO A 10 
C E N T A V O S , ó sea ¿A H E A X - SEHCXX-XaO! nada de fuerte. 
observando la actual s i t u a c i ó n , B I T U A C I O H " 2TBG-HA s e g ú n vos del pueblo, ha hecho elin. 
ventario arreglado á ia s i t u a c i ó n : es decir, que todas las m e r c a n c í a s existentes en sus gran-
des almacenes, las ha calculado á mitad de su costo en fábrica. Todas las telas cuyos pre-
cios anteriores eran 10, 15, 25 , 4 0 y 5 0 centavos, ahora ]DH¡SP"ÜBB D E L . B A L A N C E , es-
t á n en las secciones de 4, 7, 10, 15 y 2 0 centavos. 
E l surtido general de OX^SvTES, las colecciones de te las fashionables para l a estación, 
las S E D A S y las G A S A S que se han recibido en l a ac tual idad, será l a a d m i r a c i ó n del bello 
sexo elegante. 
y caballercrj, niñfis y n iño^, j ó v e n e s y adolescentes, á todos los o b s e q u i a r á 
C 676 1(1-2 3a-2 
medio de P a r í s , que la envolvía cou su 
mul t i tud . L a parec ía que todos los 
coches la iban á atropellar. Pero era 
una criatura atrevida, decidida, y te-
n ía en sus venas sangre de guerre-
ros. 
Siguió, pues, su camino con la reso-
lución propia del peligro inconsciente, 
con altivez infant i l . 
—Yo encon t r a r é á mi nodriza y á 
Marcelo, sin necesitar á nadie—se de-
cía. 
Anduvo así largo rato. 
Llegó á un ediñeio alrededor del 
cual dió uua vuelta; era la estación 
del Oeste: enfiló una avenida y llegó 
á una verja, por delante de la cual se 
paseaba un centinela coa el arma al 
brazo. 
Era la Escuela Mi l i t a r . 
Uua porción de aticianos, mujeres y 
niños; obreros sin trabajo, pál idos, del-
gados y llenos de harapos, se ap iñ t-
ban y se empujaban contr* los barro-
tes de aquella verja. 
De cuando en cuando, hombres con 
chaquetilla azul y panta lón encaraado, 
atravesaban el v^sto patio interior del 
cuartel, é iban á d iü t i ibui r marmitas 
de humeante sopa y pedazos de pan de 
miiidción á «tj'ft-RM ¿i ¡H» I- le ¡I-ÍIM 
brieiilo-s d ' k>> cua|e»s uno^ deVorabni 
su piUnza allí mifun , ¡nu-iit" :-: que rós» 
otr^s SH la llevaban á su casa pura 
compartirla con la familia. 
E l pan era reciente; la sopa olía 
bien; los soldados parecían buenos y 
hñnmüitariOB 
Juaua ten ía hambre. 
Ko pensó, sin embargo, en pedir su 
parte de la generosa limosna. 
No la habían ensefiado á mendigar y 
su carác te r se res is t ía á hacerlo. 
Solo qu^, como ver aquellas gentes 
que comían con avidez la daba envidia 
y la hacía mal, huyó de allí 
Guando se paró , jadeante, era ya do 
noche 
A los escaparates de las tiendas, al 
movimiento de los populares boulevá-
res que acababa de atravesar en los 
momentos en que quedan vacíos los 
talleres; á la confusión, á la b a r a ú n d a 
que la hacía daño en la cabeza, que la 
embriagaba, hab ían sucedido la oscu-
ridad, el silencio completo, la soledad 
sepulcral. 
Y.i. lo hemos dicho al principio de 
esta nar rac ión; los gigantescos traba-
jos llevados á cabo desda hace veinte 
años , no han podido d i r t odav ía un 
poco de vida ó de a legr ía á ese : arrio, 
en donde se recordará que comienza 
nuestro dram i 
l í o ^e asesina ya, como en tiempos 
de la Rrtstaura.iióu, en los alrededores 
de los l a v á t u i o s . En nuestro-s d ías 
ba e-Jad 'ie 
ra, y el \v • iod 
ta de m vüeri.ií. -
fundirse con la 
ni)3gai i 




Gaceta de los Tribuna-
les, que queda también sin trabajo. Sin 
1 embargo, los terrenos que hay desde 
d e t r á s del Hotel hasta la Escuela M i -
litar, oontiniUn esparciendo una tris-
teza mortal. 
Juanita se hab ía sentado en un ban-
co, én t r en t e de la calle de Oudinot, 
TJa velo de tristeza cubr í a su encan-
tadora fisonomía. 
E l aspecto de aquellas avenidas de-
siertas, que las tinieblas i n v a d í a n por 
grados; aquellos árboles de tronco ne-
gro, que se alineaban como una doble 
fila de fantasmas; acuellas ramas des-
pojadas de hojas por el invierno, que 
se chocaban por encima de ella produ-
ciendo ruidos secos, como de huesos 
colgados, todo esto la envolv ía en un 
sentimieuto de terror y aislamiento. 
íso se a t r ev í a á moverse^ l í o se a-
t rev ía á mirar á ninguua parte. Escu-
chaba 
Sí, escuchaba; pero no oía más que 
la respi rac ión irregular que se escapa 
ba de su pecho. 
Cesó de respirar para escuchar me-
jor . 
Tuvo miedo. 
La humedad de aquella tarde de ene-
ro la helaba. 
Y como ni el frió y el tenor no fríe-
sen bastante para rttqftiflcarla;, el ham-
O'-j em > i ii i'.'.i-c .-M-iif.j '. u su etitó 
•u : .̂) ':')s í-al-ünbres q;u» tnriíto h^ven 
•utVir i'i lo-- dt'.sgiMr.iadoM que la pmle 
een. 
U n millón de lucecitas brillaban á 
su alrededor; empezó á t i r i ta r , y el sue-
ño de los hambrientos, eso sueño en 
el cual ven una mesa magníficamente 
adornada, llena do exqaisitos manjaresj 
se apoderó de ella. 
Este cuadro desapareció , para vol-
ver á ver en sueños la humilde mesita 
en donde comía en casa de su nod rá . 
¡Ahí ¡Con qué ganas hubiera comido 
el raneno de los soldador! ¡Con qué 
deseo hubiera devorado los aliuipntos 
que Sans-Frnsques tenía en su buhar» 
dil la! 
Se había hecho un ovi l l i to . Su oner-
pecito se estremecía; sus manos so cris-
paban y sus dientecitos , tan blancos 
como la nieve, rechinaban de tal modo, 
que pa rec í a que se le iban á romper 
dentro de la boca. 
JSO tenía n i fuerzas para llorar. 
De pronto sint ió una gran opresión 
en el corazón y sus pá rpados se cerra-
ron. 
Se t u m b ó cuan larga era en un ban-
co. 
T rascu r r ió media hora. 
Poco después se oyó crugir la sana j 
la avenida, y una voz tuerte qac ileok 
— ¡Con nul bonib.is. { Me qtueres de-
cir que e^to, S^nderl inl 
—¿Ouálf, preírMi-tó una segn/idavot 
cuyo piopiecnrio t ropezó y estuvo a 
¡IÜ i f i . <-.:>. )• en ei HMHIO. 
— Lu q»!- hay hquí á la pimía mi 
;>-»!••; este lío de ur.j-.ajos que ;-e mum 
y que parece un mamón eii vuelco en 
paña les . 
rón y Pontissi, á hacerle entrega de las 
iuyigniaa de la Gran Oruz de Isabel la 
Católica, condeooración con que el Go-
bierno de 9. M . ha tenido á bien recom-
pensar los muchos y distinguidos ser-
viciosde nuestro estimado amigo. 
Hízole entrega de las referidas insig 
nias el Coronel del Cuerpo, nuestro 
respetable amigo el Bxcmo. Sr. C<-»ude 
de la Mortera, aianii'eatáudolo c u á n t a 
era la satisfacoióu del 5? Bata l lón en 
ver premiados loa relevan te» y desiute 
resados servicios que hace más de 25 
años viene prestando á la Patr ia su es-
timado Teniente Coronel y con q u é se-
fialado gasto le hacía la oficialidad ma-
nifestación de su alto aprecio, entre-
gándole las insignias de tan dist ingui-
da condecoración. 
Contestó nnestro amigo el Sr. Calde-
rón dando gracias por la a tención deli-
cadísima que le hab ían dispensado su 
Coronel y demás compañeros , y des-
pués de las mutuas manifestaciones del 
acendrado afecto que reina entre los 
oñciales del 5?, pasaron todos á tomar 
dulces y licores ofrecidos galantemente 
por nuestro amigo el Sr. Calderón y su 
dístingnida esposa, la Excma. ó I l tma 
Sra. Dominga Mar t ínez . 
Felicitamos á todos: á la oficialidad 
por su delicada a tención y á los esposos 
Calderón por haber sido objeto de ella, 
Desgraciadamente, no continuaron 
en igual grado de prosperidad las cam-
p a ñ a s sucesivas y al cabo el fruto de 
las anteriores quedó malogrado con la 
expedición llevada á cabo para auxi-
liar la plaza de Gibraltar, á l a sazón 
sitiada por los ingleses, pues ade-
mas de su p é r d i d a , los portugue-
séír, por su parte, volvieron á reco-
brar á Salvatierra y otros sitios que 
en el año anterior h a b í a n quedado i n 
cor potados al terr i tor io español . 
Páráas á8 la Historia Patria. 
1704. 
L a s tropas da Fe l ipe V 
penetran en la plaza portuguesa de 
Salvatierra. 
En cumplimiento de la disposición 
testamentaria de Carlos I I el Hechiza 
do, la corona de E s p a ñ a recayó en el 
duque de Anjou, Felipe Y ; pero el em-
perador de Alemania Leopoldo, ere 
yéndose asistido de mejor derecho á la 
sucesión, formó alianza con Inglaterra, 
Uolanda, Portugal ó I ta l ia contra la 
dinastía de los Borbones, representada 
en Francia por Luis X I V y en E s p a ñ a 
por su nieto el mencionado Felipe T . 
Posteriormente abdicó en su hijo 
Carlos y éste lleTaiido el plan á vias de 
de hecho por considerarse t ambién con 
igual derecho al disfrute de la corona 
do España, desembarcó en Lisboa, hí-
zose proclamar soberano de nneutro 
reino con el nombre de Carlos I I I y 
luego se aproximó á la frontera con un 
ejército de 30,000 hombres. 
Como de antemano estaba preparado 
Felipe V , no t a rdó en acudir con 40000 
soldados á la provincia de Extremadu-
ra, penetrar m á s tarde en el reino lusi 
taño y por intervención de uno de sus 
generales, el conde de Agui la r , hacer-
se dueño de la plaza de Salvatierra. A 
esta primera victoria s iguió la rendi-
ción de otras plazas y villas. 
APELACION DESESTIMADA. 
Por el Gobierno General, de acuerdo 
con lo informado por el Consejo Gene-
ra l de Admin is t rac ión , ha sido declara-
do sin lugar el recurso de apelación 
interpuesto por D . Luis Garc ía Coru-
jedo contra la disposición del Gobierno 
Civ i l de la Habana, que le obligó á 
comparecer ante el Diputado Provin-
cial D . ÍTicolás Kivero, que por delega 
oión de dicha autoridad se ocupaba en 
la ampl iac ión de las diligencias ins-
truidas con motivo del abandono de 
destino del Depositario Municipal don 
Pablo Gonzá lez Palacio. 
NECROLOGIA. 
E n el dia de ayer ha fallecido en es-
ta ciudad el D r . D . Antonio Diaz A l -
bert ini , persona que mereció en esta 
sociedad las mayores distinciones por 
su i lus t ración notable y su carác te r 
bondadoso. 
Pe r t enec í a el D r . A lbe r t i n i á todas 
las corporaciones científicas de esta 
c iüdad , en las cuales p res tó el valioso 
concurso de su profundo saber y de su 
gran inteligencia. 
En la mañana de hoy se ha dado se-
pultura á su cadáver que fué acompa-
ñado por gran número de amigos y 
compañeros del distinguido módico. 
E l DIARIO se asocia á esta manifes-
tación de duelo deseando res ignación 
á sus familiares por tan sensible des-
gracia. 
Ayer tarde falleció en esta c apital 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Gabriel Mar t í n E ívero , antiguo em-
pleado en la casa de los "Sobrinos de 
Herrera." 
E l señor Eivero cuya salud venía 
siendo desde hace mucho tiempo muy 
quebrantada, gozaba en los círculos 
mercantiles de merecida reputación y 
s impat ías por su inteligencia y bonda-
doso carác te r , y estaba estrechamente 
ligado por los lazos del car iño con la 
familia de los Sres. Herrera. 
D . E a m ó n y D . Cosme, tios del ac-
tual Conde de la Mortera, distinguie-
ron siempre con su amistad al Sr. Ei -
vero, quien llevaba como treinta años 
de empleado en la casa de que hoy son 
dueños sus sobrinos. 
La noticia de la muerte del Sr. Mar-
t ín Eivero h a b r á afectado de seguro 
dolorosamente á nuestros amigos los 
Sres. Conde de la Mortera, D . Cosme y 
D . J o s é Blanco Herrera, á quienes lo 
mismo que á la familia del finado en-
viamos nnestro pésame . 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
Esta noche se r eúne la Direct iva de 
esta Asociación en los salones del Cen-
tro Asturiano, á la hora de costumbrej 
he aqu í la orden del día: 
1? Comunicaciones. 
2? Moción sobre la limpieza de las 
calles. 
3? E l alcantarillado de la Habana. 
4? Asuntos varios. 
Se nos suplica que encarezcamos la 
asistencia á los asociados que no ha-
yan recibido aviso. 
METALICO. 
E l vapor americano Seguranca, en-
trado en puerto en el d ía de ayer, ha 
importado de Nueva Y o r k el siguiente 
metálico: 
Para los Sres. Hidalgo y Cp. $20,527 
50 cts. en oro francéej para N . Gelats 
y Cp. $38,900 en oroj para Franck h i -
jo y Cp. $58,700 en l a . misma moneda. 
Por el vapor americano Séneca que 
salió el sábado para Kueva York , se 
han exportado por el Sr. D . Césa r Diaz 
la cantidad de 235 pesos en plata ex-
tranjera.. 
3 L A ON 
por l a agradable v i s t a que presenta embellecida con el m á s e s p l é n d i -
do y var iado sur t ido que acaba de recibir en 
P L A N T A S Y F L O R E S A R T I F I C I A L E S , 
Nuest ros modelos en aLOXINTAS. G-EHAHXOS. K O S i ^ S D!E 
L I A S , B B O - O ^ I A B , 35TBMPH:^H DXT JüwP02isr, C H A V E L E S . &c. 
para corresponder á sus innumerables favorecedores, cada vez más aumenta su extensísimo surtid©, Tecibiendo 
semanalmente nuevas remesas de escogidos arlkulos, todos de gran utilidad y mucho gusto para sus secciones, 
á. precio único de S£5 centavos y SO centavos. 
I. 
VAPORES. 
E n el día de ayer ha o fondeado en 
este puerto Joa vapores americano 8e 
guranca. de Nueva York, ó inglés P r u 
deníiaf a6 la misma procedencia. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12|-12J descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.02 y por cantidades 
á $ 6.04. 
CRONICA GENERAL. 
Se han concedido seis meses de l i 
cencia para la península al Pbro. don 
Luis Montero. 
Por el Gobierno General se ha dis 
puesto que el Arquitecto del Estado 
proceda á formular el proyecto y pre-
supuesto para construcción de un pa-
bellón con destino á la Olínica de Obs-
treticia en esta Universidad. 
SUCESOS. 
(írandes almacenes de quincalla, única en la Isla de Cuba. OBISPO, 85. 
C 555 77-Ab 
el grandioso surtido de sacos de todas clases y formes; 
vos, los más elegantes y sobre todo, los más frescos. 
Es preciso verlos y tocarlos para cerciorarse de esta verdgid. 
mas nue-
A T • T • 
como sucede siempre, es el primero que se adelanta 
público las novedades europeas. 
presentar al 
tiene la satisfacción de ofrecer al público la gran noTedad del día que 
la constituye los SACOS V E R T I C A L E S , confeccionados es-
pecialmente para la Isla de Cuba. 
¿QUIERE U S T E D ANDAR COMODO? 
¿QUIERE U S T E D NO S O F O C A R S E ? 
¿QUIERE U S T E D NO E N F E R M A R S E ? 
C O M P R E ÜN SACO V E R T I C A L 
¿QUIERE U S T E D ANDAR L I G E R O ? 
¿QUIERE U S T E D V E S T I R E L E G A N T E ? 
C O M P R E ÜN SACO V E R T I C A L . 
U n a prenda que r e ú n e tantas y t an buenas cualidades, seguramente c r e e r é i s que h\a de 
ser m u y costosa. ¿ V e r d a d ? Pues m u y lejos de eso 
J - "V-AXJILJIÉS POR SOLO $2 PLATA, 
LIES ID-A. .A. "VID- U I s r S J L G O "VEK.TIO^LXI-
SI SEÑOR, P O R S O L O $ 2 P L A T A , tiene usted UN SACO V E R T I C A L , 
de corte elegante, cosido con dos pezpuntes y con botones forrados del mismo g,i 
cuenia. con el más extenso surtido en ñnses y sacos para caballeros y n£ños> 
se ha visto tan variada colección en Sacos alpaca seda negrâ  Sacos alpgic a seda 
Á listas^ Sacos puebla negrâ  Sacos puebla de coloreŝ  Sacos de ramiéj, F I ' ases de 
casimir y de holandâ  Fluses de muselina ̂  dril para niños. 
J . V A I Í I Í É S demuestra en todas ocasiones el sostenimiento de su lema 
Más barato que yo: 
TELEFONO 1,015. — SAN RAFA 
ADIE 
L Í 4 1 3 m 
a6-30' 
ENCASA BLANCA 
En la madrugada de ayer, hallándose de 
servicio una pareja de Orden Público en la 
calle de la Marina, en Casa Blanca, ee acer 
có cautelosamente por detrás de ella un a-
siático, y con un hacha descargó un golpe 
al guardia n? 328, causándole una herida en 
la cabeza, que casi le desprendió la oreja 
derecha, y al caer el herido volvió á repetir 
el golpe, hiriéndole en un hombro. 
El compañero del guardia herido que no 
pudo evitar el segundo golpe por la sorpre-
sa que le produjo la inesperada agresión, se 
abalanzó inmediatamente sobre el asiático 
y después de sostener una corta lucha, lo-
gró desarmarlo y reducirlo á prisión. 
Conducido el guardia ntí 328 á la casa de 
Socorro, fué curado de primera iuteución; 
certificando el médico que su estado era de 
pronóstico menos grave. 
El señor Juez de Guardia se constituyó 
en Casa Blanca, y se hizo cargo del atesta-
do levantado por el celador de policía en 
aquel barrio. 
£1 Jefe de Orden Público ha dado cono-
cimiento de este suceso al Gobernador Mi-
litar de la Plaza, para el nombramiento del 
Fiscal, que ha de instruir la sumaria por la 
jurisdicción de guerra. 
ENVENENAMIENTO 
El módico de guardia en la casa do soco-
rro de Guanabacoii, asistió las tros de la 
tarde de ayer, á la parda Francisca Gon-
zález, de 11 años de edad y vecina de la ca-
lle de San Juan de Dios ñúm. 16, que pre-
sentaba síntomas de envenenamiento, á cau-
sa do haber tomado fósforos disoeltos en 
agua y azúcar y una pequeña cantidad de 
petróleo. 
Ei eatüáo de la González fué calificado de 
leve, y manifestando la paciento al celador 
de policía, quo trató de suicidarse debido á 
estar aburrida de los padecimientos que su-
fre, con motivo de estar próxima á dar á 
luz. 
El Juez del distrito ao incautó las diligen-
cias iniciadas por la policía del barrio. 
UN ADIVINO. 
Una pareja de Orden público presentó en 
la cüladuría de Pueblo Nuevo á D. Inocen-
cio Cámara, que íad detenido á petición de 
un individuo blanco quien le acusa do andar 
de puerta en puerta proponiendo á las mu-
jeres echarlea la buena ventura. A l dete-
nido se le ocupó una maleta con un pájaro 
embalsamado y conocido con el nombro de 
' ' E l Africano" y otras baratijas, 
EN liA ESTACION D E L OESTE 
A las cinco y media de la mañana del sá-
bado último, el sereno particular de la Es-
tación del Oeste, detuvo á D. Luis Rivero 
Valdós, á quien sorprendió iofraganti ro 
bando en el patio cuatro chumaceras de 
bronce, que le fueron ocupadas. El deteni-
do fué presentado al Sr. Juez do Guardia 
juntamente con el cuerpo del delito. 
QÜEM.SDURA^ 
En" la casa de socorro de la cuarta demar-
cación a&istido el asiático José Arki, ve-
cino de^a calle de Omoa' de Taria8 quema-
duras meno^ €fraves' e° el ^ b r e s , 
manos v orf.iafi'Jas euale8 8ufnó ca8UalmeQ-
S T l f f l a m i r s e ™ lámPara de Pütr6ieo 
que fué á apagar. 
EN ^ t G t Á 
A las siete de la ma ñaña de ayer, P- An-
tonio Alcalde, conductow del ferrocarril ¿ a 
Pnw&o, participó al ce! ador de su barrio, 
que mientras su esposa /uó hacer una com-
pra á un establecimiento próximo, penetra-
ron en su habitación y de nn baúl le hurta-
ron 135 pesos plata, ignorando quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho. 
TEhTATsVA DE SLlCíDIO. 
En la tarde del sábado filó extraído del 
mar f r en t eá l a pescadería, .por D . Rafael 
Bago el vendedor de periodicoK Manuel 
Befancmrt, que se había arrojado ai mar 
con intención de suicidarse. Vicho múi-
viduo fué 116% ado á la Casa de Seborrea ÚBI 
primer distrito, donde recenociuo por el 
médico de g ^ r á i n , aparece que padece 
enagenación m,euta'-
HüaTO. 
En la tarde del ^bado se pr,Q?f D t ^ a f ^ ^ 
Inspección del quin'*o distrito )?. ^ termo 
González, vecino de ^ calle de Sarf ^ Si ei 
262, participándoles qvo el miércoles 
se presentó en su domicilio, en ocasio. 1 
estar ausente, un indiviJao blanco que L 011 
una muía que llevaba, la «parejó en su ca " 
rretón número 406 y se lo 1 teró á pesar de 
las manifestaciones'que le h/zo su esposa. 
El celador del barrio de Atí-Vés auxiliado 
del vigilante número 11 y d t i fiscribieute 
de ¡a Inspección, cumpliendo con las ins-
tracciones del Inspector |Sr. Mííndoza, lo-
gró detener al acusado que resultó nom-
brarse D. Josó del Rosario Muñiz' (a) Charo 
al que se le ocupó otro carretón, que lleva-
ba puesta la chapa del de la propiedad del 
Sr. González, el que había abandonado. 
Además se le ocuparon tres mulas^ todas 
ellas de incierta procedencia. 
El detenido fué remitido ante el señor 
Juez del Distrito del Pilar juntamen te coa 
las muías y carretones ocupados. 
DETENIDOS 
Los celadores de los barrios de Santa Te-
resa y Cristo, detuvieron á D. Manuel Gar-
cía Pérez, que se hallaba reclamado por el 
Juzgado de Instrucción del distrito do Be-
lén, según circular de la Jefatura de Poli-
cía del dia 5 del actual. 
A las once de la mañana de ayer, fué 
detenido en el barrio de Santa Terosa doña 
Heiminia Ories que so hallaba redamada 
por el Juzgado de Instrucción de Belén. 
También en el barrio de Marte fué de-
tenido el circulado D. Francisco Pandolfo. 
EN PIPIAN 
Por fuerzas de la Guardia civil de esto 
puesto fué detenido en el crucero de los ca-
minos de Madruga el paisano Franchíco Le-
ma quien se confesó autor del robo de una 
muía á un vecino de Corral Falso de Macu-
riges Por aparecer cómplices de dicho su-
o-eto fueron detenidos dos individuos más, y 
todos puestos á disposición del Sr. Juez de 
aquel distrito. 
EN NUEVA PAZ 
En la noche del viernes fué destruida por 
un incendio la casa núm. 35, de tabla y 
enano de la calle de Monasterio, propiedad 
de Da Luisa Pérez, sin que afortunadamen-
te ocurriese desgracia personal alguna. 
EN E L COTORRO 
A las once de la noche del viernes fué he-
rido gravemente, en la oalíada de Güines, 
punto conocido por "Cuatro caminos", don 
Adolfo Ríos Cruz, de tres disparos que le 
hizo un individuo blanco conocido por "Ra-
vachol, el cual se dió á la fuga, sin que has-
ta la fecha se haya logrado su captura. 
Sorteo n . 1 4 7 2 . 
11438 
premiado en $ 50,000. 
Vendido entero en, la Admiaistraoión áe Loterítu y 
Casa de Cambio 
1* de Monserrate, 
de Valero Berche, Obispo entro Bernaza J M rrate. C 72 
SORTEO N. 1,472. 
11934 pnado en $10000 
Vendido parte de dicho número en el baratillo E l 
Santo Angel, mercado de Colón, esquina á Zolneta 
7 Trocadero, Habana, por José Miranda, 
Se pagan los premios üln descuento 
6001 2a-5 4d-6 
SORTEO 1472 
1 0 6 5 2 e e o o o 
1 7 5 2 2 S 5 0 0 0 
2 3 1 2 3 S 5 0 0 0 
VENDIDOS POR 





SORTEO N. 1,472 
11934-$10000 
Vendido entero en la Administracióa de Loterías 
y Casa de Cambio 
C 723 
B O I - I E E T R o í a 
4a-5 8d-6 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
.SECRETARIA. 
A las 7} de la noche del domingo 13 del corriente 
raes, so celebrará en los salones del Centro de esta 
Sociedad, Jauta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta con el Proyecto de Estatutos Geuera-
"os terminados por la Comisión. 
Lo quo se baca público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, quienes para poder tomar parto en 
el acto habrán de estar provistos del recibo del mes 
de la fecha; haciéndoles presente que en esta Sfcore-
taría se hallan á disponición del que lo desee cj im-
plares de dicho Reglamento. 
Habana, 6 do mayo de 1S94.—El Secrefítrio, .tí. 
Panlagua. 6C05 al-7 d7-0 
DE 
DEPENDIENTES DEL GOMER0IO 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad 
el acuerdo de la Secdión de Beneficencia para la ad-
quisición por medio do subasta pública de los ar-
tículos quo á continuación se detallan: 
1200 S(í6aníi«, 1200 funda» de almohada, 200 ro-
dapiés, 150 mosQ idUrog, 500 cordones para idem, 
80O toallas corrientes, 50 idem de baño, 5(.0 itervi-
Uetas. 500 paños jyara cubiertos, 200 sobre-camas, 
00 frazadas grandes, 150 almohadas, 40 pitzas 
ehacona t claro y ?•()() pañitos para tapar jarres. 
S3 avisa al púliüco que la subasta se cclabrará el 
din 9 del comento mes á las 8 de la noche. 
Media hora antes estará reanida la Comisión de-
signada para recibir las proposiciones, la caal pre-
sidirá, el Sr. Proaideut» de la Sección do BeBclicen-
Las condiciones do la subasta estarán de manifies-
to en esta Secretaría todos los día* desde las ocho da 
la raaCana hasta las nueve de la noche. 
Babona, 1? de Mavo de 1894.—El Secretarlo, if. 
Paniagua. 5775 alt 5a 1 4d-U 
E- P . D. 
H A F A L L E C I D O : 
T diapuesto su entierro para las 4 
de la tarde del día de la fecha, sus h i -
jos, hermano, sobrinos y personas d« 
BU amistad, ruegan á sus amigos en-
comienden su alma A Dios y se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria calle de 
la Concordia núm. 37, para acompa-
ñar el cadáver al cementerio de Co 
lón, á cuyo favor quedarán eterna 
mente agradecidos. 
Habana y mayo 7 de 1894. 
Lina, Josó Juan, Félix, Enrique, Fernan-
do y Adela Martin Rivero.— Pedio Martin 
Rivero.—Antonio y Ramón Martin Rivero. 
— E l Conde de la Mortera.—Cosme Blanco 
Herrera.— José Blanco Herrfra. — Isúlro 
Martin Martínez.—Ledo. Félix Soloni y E r -
cazti.—José Fors.—Carlos Guerra y Pino. 
—Josó Chávez.—Francisco Caballero.—Dr. 
Josó G. Torralbas.—Dr. Felipe M. Bnitrai». 
a 1 7 0053 
<Jeneral Trasatlántica 
Baio ccM.i'üío postal conei ttobierno 
íraneéíí 
ST. NAZAÍRR! F H J ^ C I A -
Saldrá para dichíos puertos (Skestamente 
sobre el 15 de mayof á las 10 de la maSana, 
el hermoso y rápido -vapor francés 
C A P í T l N POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán esp©. 
ciflear el peso bruto en kilos y el valor ea 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMEÍÍTIS el día 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mue-
lle de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviamj a-
marrados y sellados, sin cuyo requifdto la 
Compañía no se hará responsable a lae fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán eus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRII iAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a-24 19d-25 
E L L I B R O D E O R O . 
{Imitación del francés.) 
E l campo e s t á alegrej el r í a 
lanza brillantes reflejos. 
Orngidos de a rgen t e r í a , 
de cristal, risas y besos. 
Blanco mantel sobre el césped 
y un arrogante mancebo 
Sentado jun to á una hermosa 
de rasgos ojos negros. 
¿Qué beben los dos amantes? 
Ohampagna, el v ino de faego 
y de espumas, en el mismo 
luciente vaso bohemio. 
¿Qué comen? Sabrosas aves, 
el pan m á s blanco y m á s tierno, 
las naranjas m á s doradas 
y los m á s dulces a lbérch igos . 
De pronto á la l inda joven, 
en cuyos qjos espléndidos 
r íe e l Vino, se le ocurre 
un gracioso pensamiento., 
Florece á su lado un l i r io , 
al rayo del sol abierto, 
u n l i r io color de oro, 
airoso, grande y esbelto. 
L o coge, y vierte en su cáliz 
el áureo vino ligero; 
después sumerge en la espuma 
sus lábios rojos y frescos. 
Y en tanto el néc t a r hirviente 
en la copa-flor bebiendo 
e s t á la hermosa, su amante 
la mira alegre y r isueño. 
E l pobre poeta, culto, 
contempla este cuadro bello; 
y , a l verse tan tr iste y solo 
l lora y se aleja en silencio. 
Manuel Reina. 
SPORT. 
BA%£ B A l i I i 
Más de cinco mil peraonas presencia-
ron ayer el match concertado entre los clubs 
Habana y Almendares, en que éste último 
obtuvo la victoria po ruña anotación de 10 
carreras contra 3, que bizo su contrario. 
El match fué interesantísimo, distinguién-
dose entre todos los players, Alfredo Her-
nández, que realizó jugadas profesionales, y 
Pastoriza, que domino á las batsmrn del 
Habana. 






























32 31 327 9 6 
A L M E N D A R E S . 
E. Prats , 3* B. 
M . López L . F. 
J. M. Pastoriza.... P. 
A. M . Garcia..-.C.Fy2aB. 
F. Delabat Ia B. 
E. Cacburro R.FyC. F. 
P. Parra C. 
R. H e r n á ü d e z 2 a B y R f 
A, Hernández S. S 
Total. 42 10 27 10 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS. 
Habana 0 2 0 0 0 0 0 1 0 = 3. 
Almendares.... 0 4 0 3 1 0 1 0 1 = 10. 
S U M A R I O : 
Earnedíruns: "Habana" 1, por M. Prats; 
"Almendares" 2, por López y Parra. 
Double play: Habana 1, por V. González 
y Royer. 
Stolen basesiJHabana 2, por F. Hernán-
dez y R. García; Almendares 4, por A. Gar-
cía, Delabat 2 y Cacharro. 
Called balls: Prats 1, á R. Hernández; 
Pastoriza 2, á E. Hernández y F. Hernán-
dez. 
Dead balls: Pastoriza 2, á Royer y Gon-
zález. 
Struck outa, del Almendares: E. Prats, 
Cacburro y Parra 2 ; del Habnaa: M. Prats 
y Carrillo. 
En threostrikes del.Habana: E. Hernán-
dez. 
Wilds pitches: 0. 
Passod balls: Quintero 1. 
Sacriflee hits: E. Cachuro 1, C. Rover 1 y 
M. Quintero 1. 
Time: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: A. P. Utrera y F. Santana. 
NOTAS. 
En el 4'! iuning A. García á 21 B., R. 
Hernández al R. f. y Cacburro al C f. 
—Anotaciones: A. García dos errores co-
mo C. f., Cacburro una buena jugada como 
R, f. 11. Hernández el error como 2 B. 
DESDE LA LUNETA.—La tés is que se 
desarrolla en la comedia de P é r e z Gal-
dós L a Loca de la Gasa, representada 
el s ábado en Tacón, es una tósis sim-
pá t i ca en sumo grado. Una hija, de 
sentimientos nobles, empujada por el 
misticismo que llena su alma, es tá 
pronta á ingresar en una congregación 
religiosa. Viene á pasar tres d ías al 
lado de sus padres, para despedirse de 
ellos y del mundo; mas se entera de 
que el autor de sus d ías es tá próxi-
mo á caer en los abismos de la miseria, 
y resuelve torcer su vocación para u-
nirse en matrimonio al plebeyo J o s é 
María Cruz, criado que fué de su mis-
ma casa, pero que se La marchado á 
América y á fuerza de trabajos y pr i -
vaciones en las minas de California, ha 
vuelto casi millonario. Victoria, que 
así se llama ese modelo de hijas, tras 
dudas y vacilaciones sin cuento, consu-
ma el sacrificio, salva de l amina su ho-
gar doméstico y "doma la fiera", incul-
cando en el alma de su enamorado es-
poso la» ideas m á s generosas y hacién-
dole cumplir con los deberes que impo-
ne la sociedad á todo ciudadano digno. 
B u r ó n del ineó el personaje de Cruz 
con "calor de humanidad": al principio 
zafio y rebelde, m á s tarde compasivo y 
regenerado por el santo é inmenso a-
mor de padre. F u é aplaudido con jus-
ticia. L a Sra. Mar i t ambién fué aplau-
dida; pero á la verdad, el personaje de 
Victoria, espiritaal y reflexivo, no e» -
cama en 1»» facultades de esa artista 
¡A REAL Y LA PIEZA! 
JDJSl O T E / O I M I O I D O : 
ITOXDO .A. R E S I D I O IT JSL K E - A - I J ! 
O S I U S T I H I I D I B S Q ^ I I B I R / H l l s r : 
S E ^.OEFTJ^ CTJ.A.IL.Q.TJIBR ZPIR/ECIO. 
Se hace necesario, se hace imprescindible, se hace indispensable visitar en estos días la gran casa importadora 
de tejidos y fantasías 
donde se acaban de recibir preciosidades sin cuento? las notabilísimas rebajas introducidas nueva-
mente en los cincuenta mil artículos que constituyen sus espléndidos surtidoŝ  están llamando pode-
rosamente la atención de propios y extraños. 
F pra p t o t e la realiM 
¡SEDAS! 
Cuántas quieran lé. 2 reales! 
• 
Las más ricas sedas ¡á 4 reales! entre ellas se cuentan 
las gasas y granadinas de 10 y 12 reales; los snrahas trocha-
dos, tafetanes y pokines, que el más barato es de 8 reales, á 
4, á 4, |á cuatro reales vara! 
Riquísimos chales japoneses de hurato hordados, iá $5-30! 
Elegantísimas visitas de punto de Chantilly, propias para 
la actual estación, iá $3! 
Las más preciosas gasas para velos, iá 20 centavos! 
I Magn!ficas sayas de seda, Iá 2 0 reales! 
Sus agradables sorpresas y sus constantes novedades 
S atraen. 
MMPffl 
DE NÜESTEOS DICHOS, 
fíjense en estos üieclios. 
í cantos á María 
tí; 
Más de mil piezas de telas distintas, de superior calidad 
y preciosos colores, ¡á medio la vara! Hay que verlas, iá 
medio! iá medio! 
Hansours, Suspiros de amor,, pajitas de maíz, 
ahisinas y ramiés, primorosamente estampados, iá 10 centa-
vosi iá 10 centavos! 
O H a A M K S de hilo puro, preciosísimos, iá real! 
Somhrillas de gran fantasía para señoras, iá 2 reales! 
Sáhanas de felpa, superior, para baño, iá 6 reales! 
Sobrecamas de olán, iá ocho reales! 
Todos los céfiros, todos los organdís, todas las telas de 
verano de suma fantasía, de 2, 3 y 4 reales, desde hoy iá 
real! |á real! Iá real! 
Su inimitable sistema de precios económicos cautiva. 
v 
Lo referido basta para que nadie ignore que quien esto dice, quien así se expresa, no puede ser otra sino 
fflesfleMesy | 
w W I L O S O F I A i 
L O S O F I A . 
UIDAD. ES U PREDILECTA DEL S U I PUEBLO CUBANO!! 1 
L i CASA DE TODO ELIDIO, FILOSOFIA!" 
C672 
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uo resaltara domasiado. Prescifidimos 
de los otros papeles, todos ellos sécuu-
darios. Esto no obstante, diremos que 
la Srta. Corona en Sor Marta del Sagra-
rio, se mantuvo austera, embéles^da y 
con la seriedad que requiere e) perso-
najo á su cargo. E l traje mongil le 
sentísba admirabieintutc. 
Algunas faceñas La Cw^j-,(wioaa 
de l ángu idas ; mas en todas elida ia p ío 
sa corre castiza, brillante, en una for-
ma tan literaria como rica en per íodos 
conceptuosos. En e^a comedia, al igual 
que en la recién entrenada L a de San 
Quintín, se ve que es una la manera de 
D . Benito. E n ambas se ocupa de los 
problemas modernos: el socialismo y 
las lucirás religiosat-; de biología, natu-
ralismo, de cuestiones psicológicas; de 
la batalla que ahora l ibran los nuevos 
ideales con los ideales antiguos. 
Una observación para concluir. Pé -
rez Ga ldós , tan perito en filología y en 
todo lo que se roza con el lenguaje, es-
cribe en L a de San Quint ín la palabra 
revoltijo (por revoltii io), que no trae el 
úl t imo diccionario de la Academia. ¿De 
qu ién se rá el error: de D . Benito ó de 
la docta Corporación? 
CABOS SUELTOS.—Ya se es tá proce-
diendo al arreglo y composición de la 
Alameda de Paula, hermoso paseo, ori-
llan© al mar. ¡Cómo bendec i rán al A l -
calde, las jóvenes y los jóvenes , cuando 
den vueltas por allí, iluminados por la 
luz eléctrica, oyendo la música (costea-
da por los comerciantes de la Pazuela 
de Luz, es un suponer,) aspirando la 
brisa del mar, impregnada de sales y 
escuchando el ruido solemne d é l a s mal-
humoradas olas. 
— M a ñ a n a se estrena en el gran tea-
tro la comedia en tres actos y en prosa, 
É l Espantajo, original de J o s é Fe rnán -
dez Bremón , revistero polí t ico de L a 
I lus t rac ión Españo la y Americana. 
—Anoche hubo dos aoontemientos 
por los alrededores del Parque Central. 
E l primero fué la apertura, en el ele-
gante restaurant de Mr . Petit , del ser-
vicio de lunch, helados y repos te r ía , al 
eetilo de P a r í s . Aunque la noticia no 
se h ab í a divulgado lo suficiente, las 
jnesltsa v b r o i i fakvoreci4a8 por gen-
E i otro acontecimiento fué la apertu 
ra del café, "Sucursal de L a Mina", 
montado con lujo, en el gran t.di-
licio del Sr. Gómez, frente á la puerta 
de entrada del Centro Asturiano. A 
despecho de los pesMistas, la verdad 
eBque-el comercio no está enervado, 
sino que se mueve y camina. 
—Desde esta noche, lunen, se empie 
za a exhibir en el Panorama Imperial , 
una colección de vistas interesantes so-
bre Holanda (la t ierra de los quesos de 
bola,) Amsterdam, La Haya, Gante 
aportan un precioso contingente. Paca 
los d ía s 10,11,12 y 13 ó sea del juóves 
al domingo inclusives, se preparan via-
jes nocturnos á Versalles, Los Pirineos 
y L a Ribera, al ínfimo precio de una pe-
seta, ida y vuelta. 
UN PICADOll QUE PICA. MUV ALTO.— 
De acontecimiento califica L a Dépeche, 
de Arge l , la despedida de los toreros, 
los cuales, agradecidos á las deferencias 
que se les ha dispensado, han obsequia-
do á la prensa con un suculento ban-
quete, al que todos los periódicos en-
viaron su represen tac ión al hotel dei 
Louvre. 
E l cónsul de E s p a ñ a b r indó por los 
periodistas, siendo calurosamente a-
plandido, lo mismo que otros señores 
que hicieron uso de la palabra; pero la 
mot de la fin la puso el ingenioso Badi-
la, (al que nos trajo en su cuadrilla 
¡Vlazzantini) recitando versos alusivos 
al acto, compuestos por él, cantando 
luego algunos aires flamencos, que en-
tusiasmaron á la concurrencia, y termi-
nando por hacer habilidades en la gui-
tarra. 
E l popular jncíiáor, poeta, actor y mú-
sico (como lo denomina LaDépecJie), fué 
aplaudido con entuísiasmo. 
Los TEATROS.—Tacón.—Esta noche 
permanecerán cerradas las puertas del 
Gran Teatro, porque la Compañ ía Dra-
mát ica se dirige á Guanabacoa, con ob-
jeto de representar en el coliseo de la 
referida población, la comedia en tres 
actos, L a de San Quint ín, con el atrac-
tivo de tomar parte en ella, a d e m á s de 
la Sra. Mar i y el señor B a r ó n , el señor 
Eoncoroni.—Vecinos de la Vi l l a de las 
Lomas,—podrei^ piat^f de t iro. . .: 
treg pabmftg. 
Alhisu.—Aunque los programas re 
partidos anoche anunciaban para hoy 
" L a Tempestad," por enfermedad de 
una artista se ha suspendido la repre-
sentación de esa zarzuela y se ofrece 
en So lugar El, H ú s a r cala veril la (ó las 
8 y •> las 9) y por fin de fiesta Los Des 
camisa dos, en que Casi i o interpreta 
vótt donaire ;»I ea ipi i .Uro D. Sandalio., 
que da un p u n t a p i é al cepillo y al se-
rrucho y se meto en la política para 
ser explotado por cuatro pillastrones 
de primera fuerza. La misma Coropa 
ñía a iumci» para la actual semana el 
estreno de E l Reloj de Lucerna. E^ de 
esperar que ese reloj " d é Ju hora" para 
el público y para Azcue, Eobi l lot y 
Ca . . . los cuartos, 
FLORES A LAS FLORES 
E l la encuentra á la ventura, 
y cuando juntos es tán , 
algo á su oido murmura, 
que unajfa^ á la hermosura 
consagra todo ga lán . 
También La Filosof ía 
le ofrece con mi l amores, 
en este mes de María , 
las más esp léndidas flores 
que mayo abundante cr ía . 
¿De dónde las flores son 
crema, rosado, mar rón , 
l i la , blanco, azul celeste? 
Pues proceden del agreste 
" J a r d í n de Acl imatac ión." 
Cta. 737 
Alelí. 
l i 1 7 
¡¡GRAN ACONTECIMIENTO!! 
APERTÜEA DE M8. PETIT, 
en sa 
GRAN EESTAURAHT 
de Prado y ÍTeptuno, 
hace al simpático público habanero la apertura de su 
nuevo semeio de LUNCH, HELADOS y REPOS-
tería, al entilo de París, coa el más selecto servicio 
para el público que le favorece con su asistencia á la 
fini»i como para \n pedidos ¿ domicilio. 
• Q m ^ H r jUH |ft<f 
TKATRO DE TAOÓN—Compañía dra 
mática española Burón Roncoroni. — 
No hay función. 
raATJ*' Oh a LBiaiD. Sociedad A i 
st'iTa de Z^rsn^ la — A las 8: Acto 
primero de E l Húsar .—A. las 9: 8* 
gando acto de la misma obra.—A Uk 
10: Los Descamisados. 
TEATRO DE GUANABACOA.—Compa 
ñia D r a m á t i c a de Bnrón y Roncoroni. 
—La pouiedfít, <MI t res actos y en [iro-
sa , La do San Quintín.—A. las 8. 
VI< 'NTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
eon tadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Holanda. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Fd i -
Sf»on.—Piezas variadaa. 
Una casa espaciosa fresoa y ventilada de alto y bsyo en la calle de ta Muralla 6 Rióla, se arrien-
da ó vende, es á propósito para establociraiento, es-
critorio y toda claáe de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número 12, fábrica de balites, de 14 á 15 
varas de frente por 41 de fondo. 
6068 8a-7 8d-8 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cuba. 
Por acuerdo del Comité Directivo de esta Corpo-
ración, y con arreglo á lo que dispone el artículo St 
del Reglamento, se convoca á los señores asociados 
para la junta general extraordinaria que para dar 
cuenta de la renuncia presentada por el Ittrno. Sr. 
Presidente titular, tendrá efecto á las 13 del día 13 
de los corrientes en el salón que ocupan sus oficinas, 
calle de ;Sau Ignacio número 5R. 
Y de orlen det Sr. Presidente aocUouUl te pune 
en nonocimier to de loa señores asociados & quienes 
se les tncurece puntual asistencia. 
Habana, Mayo 4 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, Laureano Rodrigues. 
c7l0 alt 5a-4 5d-5 
BUEN NEGOCIO. 
Se realizan todas las existencias, con gran surtido 
de muebles de la Casa de préstamos Neptuno n. 128 
y se traspasa el local propio para cualquier clase de 
establecimiento. 
Al propio tiempo se avisa á las personas que tengan 
prendas empeñadas, 7 éstas estén cumplidas, pasen á 
recojerlas en el término de ocho días á contar desde 
la facha. Hsbaw 6 4§ ?a»yp fie XWi-. _ \ 
ES E L DOS D E MATO 
A K r a S L . E S N . 9. 
Se cr.tnpran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas t-n todas cantidades, 
pagando los mejores pí^cioa de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
flua guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Bfta es la casa que m á s barato ven-
de, la iinica en la Habana que se con-
forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Anil los macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anil los macizos de oro superior, ga~ 
rantirados, de 14, 10 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
Angeles número 9. Hnbaua. 
c «77 alt oaats*-! ~ 
EXPKKSO DK AMBOS MUÑOOS E S T A B L E -cido en 1856, Amargura esquina á Oiioios Telí-
fono5i7. Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla, Península y Extranjero Dili/eneiag de des • 
nicho d« Adii>uina v innnllnj 5834 Sa 3 
Casa (le huéspedes 
D E B E N J A M I N O R T 1 Z . 
CALLE DE MENDEZ KCSEZ 2 4o 
S A N T A N D E R . 
Está situada dando vista i ta entrada det puerto y 
al muelle principal, frente al ferrocarril de Solates, 
y á dos cuadras del ferrocarril de Castilla, y á (Bi-
tro cuadras de los coches de Orgo. 
E l dueño de esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres de ¡a Isla de Cu-
ba, por sn larga residencia en ella, ofrece átus seño-
res viajeios que se dignen f-ivorecer su casa, un tra-
to excelente y servicio cumplido. Está arreglada con 
iu* aaeUutos xuúdcruus y los precios son moderados. 
C7»9 J4d-5 13a-5 My 
L&YA D E MAlilANAO. SE VENDE OSE 
alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
bafio propios. Infurmaráu Obrapía número 25. 
5953 15d-5 158.-5 
YíORJERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañizo , 
SAN IGNACIO T SOL. 
K*63 26d-5 26a-5My 
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